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ABSTRAK
Tujuan  penelitian ini untuk meneliti pengaruh beban pajak tangguhan dan akrual terhadap manajemen laba
pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah beban
pajak tangguhan dan akrual.  Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2014, dengan menggunakan metode pengumpulan data
purposive sampling di peroleh sampel sebanyak 51 perusahaan. Jenis data yang dipergunakan adalah data
sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi data dari ICMD. Alat analisis yang
dipergunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan uji t, uji F dan koefisien determinasi.
Hasil penelitian dengan menggunakan regresi berganda adalah beban pajak tangguhan tidak berpengaruh
terhadap manajemen laba. Akrual berpengaruh terhadap manajemen laba.
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ABSTRACT
This research aims to examine the effect of deferred tax expense and accrual on earnings management in
manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange. Independent variables in this research are deferred
tax expense and accrual. The population in this research is manufacturing companies listed in Indonesia
Stock Exchange (IDX) during 2012 to 2014, with purposive sampling selection method, the sample obtained
to 51 companies. The data type used is secondary data with collection data method uses documentation of
the data from ICMD. The analytical tool is used multiple regression with T test, F test and coefficient of
determination.
The result of this research by using multiple regression show that deferred tax expense does not effect on
earnings management whereas accrual effects on earnings management.
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